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LTstatut dél senyor Azaña
Passada la primera impressió que el discurs del Cap del Govern va produir,
cal que examinem serenament la fórmula que va proposar per a que VEstatut
arribi a aprovar-se. Del gran discurs pronunciat divendres pel senyor Azaña al
Congrés, el qual, evidentment, té una trascendental importància històrica, hem de
fixar nos principalment en la part on està contingut el programa de l'Estatut, és
a dir, allò que ell creu que ha de constituir l'organització de la nostra autono-
mia i la de totes les altres terres que vulguin acollir-se a les formes contingudes
en la Constitució. Així, doncs, per tal de que els lectors puguin formar criteri so¬
bre l'opinió del President ael Consell, copiem a continuació els fragments taqui-
gràfics que concreten expressament l'idea que de l'Estatut té el senyor Azaña:
L'Hisenda de la Generalitat
serà fixada cada any per les
Corts
<Se puede hacer del presupuesto de
la República, del presupuesto general
del Estado, dos partes. El doble presu¬
puesto lo hay en todos los Estados fe¬
derales. Se pueden hacer dos partes.
En la primera se habrían de consignar
los gastos ocasionados por los servi¬
cios que retiene el Estado central, los
gastos generales del Estado o los gas¬
tos no cesibles ni cedidos a las regio¬
nes autónomas. Y a cubrir los gastos
de estos servicios se atribuirían los ren¬
dimientos y los tributos no cedidos ni
cesibles a las regiones autónomas. En
la segunda parte del presupuesto se
consignarían los gastos ocasionados al
Estado central por los servicios en les
territorios no estatutarios, correspon¬
dientes a los servicios ceaidos a las re¬
giones autónomas, y se haría la misma
atribución de los tributos; es decir, que
en esta segunda parte del presupuesto
se atribuiría a cubrir los gastos el ren¬
dimiento en los territorios no autóno¬
mos, de los tributos cedidos a las re¬
giones autónomas, al Poder local.»
«Además, se ha de salvar en el Esta¬
tuto el porvenir de la Hacienda gene¬
ral de la República, en el sentido de
que la reforma tributaria que se apunta
en el régimen republicano no pueda
encontrar obstáculos en el régimen ha¬
cendista de la región autónoma. Por
ejemplo: si seguimos en la idea de que
hay que crear el impuesto sobre la ren¬
ta, será menester dejar a salvo que el
Estado republicano podrá establecer,
sin estorbo, su impuesto sobre la rente.
Pongo este ejemplo como podría po¬
ner otro cualquiera.»
L'ordre públic estarà en
mans de Catalunya mentre
hi hagi normalitat
«En materia de orden público, el
Gobierno se inclina a la solución de
que no puede separarse la función de
mando de la función de responsabili¬
dad de hacer cumplir las órdenes de
mando.»
«Ahora bien: en caso de llamada de
la Generalitat, o por acuerdo del Go¬
bierno de intervenir para restablecer la
paz pública en Cataluña, por la vio¬
lencia—porque así hay que decirlo—,
una vez que el Estado asumiera la res¬
ponsabilidad de restablecer el orden
público en Cataluña, no puede caber
duda sobre que sería el representante
de la ley, y si los agentes de la Genera- |
lidad de Cataluña no rectifican la in- |
fracción, entonces el ministerio, usando J ^ MatUfÓ
de una potestad gubernativa de coac- I ,
.. • ' I • e . t No es registrà cap incidentción, corregirá al infractor, sea quien i ®
La jornada d^ahir
de la autoridad del Estado el que tuvie¬
se a sus órdenes no sólo las fuerzas,
los agentes de la República, sino las
fuerzas y los agentes de la Generalidad,
porque estaria en una sola mano la res¬
ponsabilidad y la acción »
Hi haurà un "organisme de
enllaç" entre l'Estat i la Ge¬
neralitat
«De lo que se trata es de encontrar
el órgano de enlace. Nosotros tenemos
varios proyectos sobre el particular,
que no voy a enumerar ahora porque
sería prolongar indebidamente este dis¬
curso, ya demasiado largo; pero la Co¬
misión estudiará al discutirse el articu¬
lado. Nosotros ya hemos pensado acer¬
ca de ello; la Comisión también lo ha
hecho, y el ministro de la Gobernación
está de acuerdo; y debe tenei algún in¬
terés en que no se levanten las piedras
en Cataluña; está de acuerdo en que se
puede resolver la cuestión con un or¬
ganismo más o menos numeroso, nun¬
ca con distribución de funciones jerár¬
quicas y duplicidad de servicios; con
un organismo que sirva de enlace entre
la Generalidad y el Poder central de la
República española.»
Là legislació social serà de
l'Estat el qual en tindrà l'al¬
ta inspecció
«Hemos visto que este problema de
la legislación social es de aquellos que,
según el artículo 15, corresponde al Es¬
tado la legislación y podrá correspon¬
der a las regiones autónomas la ejecu¬
ción, y lo que había que determinar
aquí es en qué consiste eso de la ejecu¬
ción, y atenernos, como nos hemos ate-
.nido, al pá afo 2.® del número 1.® del
artículo. El párrafo 2.® del número 1 °
dice que «la ejecución de las leyes so¬
ciales (que el mismo artículo atribuye o
permite atribuir a la región) será ins¬
peccionada por el Gobierno de la Re¬
pública para garantizar su estricto cum¬
plimiento y los Tratados internaciona¬
les que afecten a la materia.»
«La organización de la inspección se
hará de la siguiente manera, en líneas
generales: la Generalidad de la región
autònoma extenderá por la división co¬
marcal del territorio cata'án los servi¬
cios, agentes y funcionarios que nece¬
site para la inspección; pero en un pun¬
to determinado de la jerarquía se inser¬
tará el enlace con la jerarquía del mi¬
nisterio, y cuando ocurra una infrac¬
ción de la legislación social, ese inspec¬
tor del tninisterio reclamará ante la Ge¬
neralidad de Catatuñi el cumplimiento
fuere, al infractor, no al funcionario de
la Generalidad;^ no tendrá nada que ver
con el Gobierno de la Generalidad, pa¬
ra evitar conflictos jurisdiccionales o de
otra especie, sino ai infractor que, co¬
mo tal y como sujeto de la legislación
social, que es general y del Estado de
la República, es pasible de la correc¬
ción gubernativa.»
L'administració de Justicia
«Nosotros estimamos que la legisla¬
ción hipotecària debe ser del Estado
de la República.»
«En las demás materias de Justicia,
lo importante para nosotros es declarar
que recabamos, o creemos que debe
permanecer afecta al poder judicial del
Estado de la República, la casación en
todas aquellas materias cuya legislación
pertenece al Estado de la República.»
Ensenyament amb Universi¬
tat única bilingüe iescoles de
l'Estat pagades per la Gene¬
ralitat.
«Nosotros estimamos que la Univer-
dad única y bilingüe es el foco donde
pueden concurrir unos y otros»
«Los Institutos de Segunda Enseñan¬
za y Escuelas Normales que ahora tiene
allí el Estado conservarán su sistema,
su plan nacional actual y estarán servi¬
dos por funcionarios del Estado. La
Generalidad, en uso de su derecho,
crearà cuantos guste, y habrá dos cla¬
ses de escuelas: las que la Generalidad
constituya, organice y mantenga, y las
que hay ahora en Cataluña del Estado,
I que seguirán enseñando en castellano;
I enseñarán el catatán a quién lo pida,
r pero enseñarán en castellano, tendrán
I maestros del escalafón general del Ma-
: gisterio, y tos maestros serán nombra-
Î dos por el ministerio de [Instrucción
I pública.»
«Se trata después de determinar la
unidad administrativa, la unificación y
organización administrativa de los dis¬
tintos grados de la enseñanza que pue¬
da tener la Generalidad, partiendo del
supuesto de que la generalidad reem¬
bolsará al Estado español todos los
gastos que el Estado realice por los es¬
tablecimientos que sostenga en Catalu¬
ña y quedarà siempre a salvo y de una
manera expresa todo el contenido del
artículo 50 de la Constitución, no solo
la inspección, que de una manera inde¬
clinable atribcye la Constitución al Es-
tadò de la República, sino la potestad,
cuando el Estado quiera y le convenga,
de crear en Cataluña todos los eslable-
cimi ntos de enseñsnzr que le plazcr:
Universidades, Institutos, Escuelas, Es¬
cuelas Normales, todo lo que quiere.»
El règim transitori pot
durar anys
«Ko se puede montar un Gobierfto
Malgrat els insistents rumors segons
1 els quals semblava que ahir s'havien de
l produir fets violents per tal d'exterlo-
; ri'zar la protes'a dels extremistes con-
I tra la política del Govern, el ceri és que
I el dia transcorregué tranquil a la nos¬
tra ciutat.
Durant la nit es muntà un ampli ser¬
vei d'ordre a càtrec de la guàrdia civil,
la qual custodià la Casa de la Ciutat i
es distribuí per les carreteres i altres
llocs estratègics, sense que hagués d'in¬
tervenir en cap incident.
A primeres hores del matí hi havia
certa expectació i la gent s'apressà a
proveir-se per si més tard es produïa
alguna violència Sortosament, però, els
temors resultaren infundats malgrat les
amenaces ^contingudes en nombroses
fulles clandes ines que circularen la nit
anterior.'
La guàrdia civil vigilà durant tot el
dia l'Ajuntament i algunes parelles em¬
plaçades al Parc impediren solament
amb llur presència que els extremistes
s'hi reunissin.
En definitiva: si no hagués estat l'ex¬
pectació aixecada durant tota la setma¬
na, no s'hauria conegut en res l'anor¬
malitat anunciada.
A Barcelona
Hi hagueren alguns incidents
Deixant apart els petits incidents, ma¬
nifestacions frustrades, detencions i el
lamentable intent d'agressió al coman¬
dant dels guàrdies d'assalt, el dia d'ahir
no es diferencià dels altres diumenges
en res, com no fos en el dia magnífic
que motivà una gran afluència a les de-
fores de la ciutat. Els passeigs i carrers
cèntrics es veieren també animadíssims.
De bon matí, en veure els ciutadans
que circulaven sense novetat tramvies,
taxis i aulòmnibus, prengueren confian¬
ça i no trencaren per res el ritme nor¬
mal d'un dia destinat al descans i a l'es-
barjo. L'ostentació de forces i les pre¬
caucions preses a certs punts de la ciu¬
tat no foren motiu d'alarma, i com qui
diu ni d'especiacló. Es pogué veure
com era desfeta una manifestació, com
s'acordonaven unes mansardes pels
guàrdies civils, màuser en mà i els d'as¬
salt, com es practicaven una sèrie de
instantáneamente. Si fuésemos a mon¬
tar el gobierno en una pequeñi villa,
eso todos les gobernadores lo saben
hacer en veinticuatro horas; pero mon¬
tar el Gobierno de uña región como
Cataluña, tan densamente poblada, con
una industria tan fuerte, de negocios
tan complicados, con una economía
enbzida tan profundamente con toda
la economía española, no piense nadie
que montar este Gobierno, sea el que
fuere, se hace en pocas semanas o en
pocos meses; se hará en años. Algunos
Servicios de los que se van a trasferir
à Catalunya se tardarà años en poder
los montar.»
detencions, sense que ni tan sols hi ha¬
guessin les corredisses tan habituals en
aquesís casos. El que passava era ab¬
solutament aliè al públic, que només
sentia indiferència vers l'intent pertor¬
bador.
A la tarda, tots els espectacles es
veieren concorregudíssims, cosa que
ajudà a donar la sensació de normali¬
tat.
Agressió al comandant
de les forces d'assalt
Serien les deu del matí que passava
un auto per la Rambla de les Flors ocu¬
pat pel comandant de les forces d'assalt,
senyor Pere Maestre, i pel guàrdia Je¬
sús Rodríguez, els quals inspecciona¬
ven els serveis de les forces del Cos de
Seguretat
En el moment de passar el Colxe de¬
vant del carrer del Camre, un grup que
s'havia arrecerat a la cantonada d'aquest
carrer feu una descàrrega, ferint al
guàrdia.
Els agressors fugiren immediatament
i malgrat que l'esmentat comandant in¬
tentà perseguir-los, no pogué detenir-
ne cap, per tal com aviat es confongue-
ren entre el nombrós públic.
Amb el mateix auto fou conduït el
ferit a la Casa de Socors del carrer de
Barbará, on els metges li apreciaren una
ferida d'arma de foc a la galta dreta, i
qualificaren el seu estat de pronòstic
reservat.
Després de la cura d'urgència es
traslladà el ferit a «L'Aliança», on que¬
dà hospitalitzat.
A la Plaça de Catalunya fou detingut
Francesc Miquel i Serra, de trenta-set
anys, al qual fou ocupada una pistola
automàtica amb algunes càpsules des¬
carregades. Com que el calibre de la
pistola coincideix amb els impactes que
ofereix el cotxe que anava el coman¬
dant dels guàrdies d'assalt quan fou ti¬
rotejat, i la detenció fou feta pocs mo¬
ments després de realitztda l'agressió,
hom creu que Francesc Miquel i Serra
podria ésser un dels agressors.
Intents de manifestació
A Gràcia i a Sans els comunistes in¬
tentaren efectuar manifestacions pe's
carrers, les quals foren dissoltes per -a
força pública.
Dues parelles de la guàrdia civil fe¬
ren agredides a Hostafranc?. Es refu¬
giaren en el mercat fins que arribaren
guàrdies d'assalt i feren fugir els agres¬
sors.
El que ha dit el Governador
El senyor Moles, en rebre els perio¬
distes anit es mostrà molt satisfet de
l'actuació dels agents de l'autoritat, que
amb l'abnegació habitual en ells havien
soportal les molèsties d'un servei du-
ríssim amb un esperit modèlic.
Per considerar-ho de justícia, i per
donar prova d'aquesta satisfacció, el
senyor Moles soNiciià i obtingt;é li
concessió d'un plus de dos dics per •
tots els guàrdies.
El mateix premi ha solMicUat et di¬
rector de la guàrdia civil per ais indi¬
vidus d'aquest cos.
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Feu remarcar també el senyor Moles
la conducta observada pels individus
de la guàrdia civil de la «província»,
els quals impediren tot intent de mani¬
festació.
El senyor Moles féu present també
la satisfacció que li produí l'actitud del
públic en general, i especialment la
de la classe obrera, la qual, donant una
mostra de seny que ja era d'esperar, no
s'ha barrejat en els intents de revolta,
ni s'ha acostat als llocs on s'iniciaven
les manifestacions, deixant així lliure
l'acció dels agents de l'autoritat.
Finalment, remarcà el governador el
fet que ta massa ciutadana ha apreciat
en la seva valor aquest intent de per^
torbació tan repetidament anunciat per
aquest dia, considerant-lo com una ma-
niobra que només s'explica com a pro¬
moguda per agents a sou de qui, més
que no pas a ells, interessa promoure
la confusió i el desordre.
En altres poblacions
A Madrid es produïren alguns inci¬
dents, en un dels quals fou mort un
sargent de la secció de carros d'assalL
També hi hagué alguns altres ferits.
A Sevilla fou ferit greument un indi¬
vidu, al qual es trobà un carnet del so¬
cors vermell, quan un grup disparava
contra la caserna de les forces d'assalt.
A València, segons la referència que
donà anit el ministre de la Governació,
és on hi ha hagut successos més greus.
Un comandant de seguretat que es
dirigia à revisar les forces li va ésser ti¬
rat un petard que explotà, ferint a un
transeünt. El comandant resultà il·lès. Hi
acudiren les forces d'assalt, les quals
foren tirotejades per un grup des de les
cantonades dels carrers i des de dues ca¬
ses. Resultà greument ferit en una cuixa
un dels guàrdies. Les forces repel·liren
l'agressió, resultant quatre ferits. Abans
que arribessin els guàrdies, fou ferida
una joveneta que estava al balcó. La fe¬
rida fou tan greu, que morí al cap de
poc. S'ha comprovat que la bala la re¬
bé de pari dels revoltosos.
Un altre grup bolcà un tramvia. La
circulació es va restablir i la tranquil·li¬
tat és completa a València.
A Bunyol, un grup d'extremistes in¬
tentà, al matí, celebrar una manifesta¬
ció. Hi acudí la guàrdia civil en nom¬
bre escàs, essent encerclada. El tinent
que comanava la força fou ferit al cap
amb un cop de destral. La gnàrdia ci¬
vil va repel·lir l'agressió- resultant cinc
ferits greus, àdhuc l'agressor del tinent,
morint poc després.
A Saragossa, Bilbao i altres ciutats,
segons el ministre, la tranquil·litat fou
absoluta.
—Tindrà ous en abundància i galli¬
nes grasses amb el super-aliment LO¬






Matí, a les 10: Fuibol. Esplai Esport
(F. J. C.), 1 - Penya Interrogant, 4.
Tarda, a les 4'45: Futbol. Torneig Co¬
pa Llevant. Ripollet, 3- lluro, 3 (primers
equips).
CAMP DE LA S. IRIS
Matí, a les 10: Basquetbòl. lluro, 24-
S. Iris, 21 (segons equips).
Equip de ITuro: Nogueras, Ginesta
(2), Bonet (5) Duch (5), Raimí (4) i Sam¬
per (8).—Equip de l'Iris: Maestu, Berga,
Comas (12), Mauri (7) i Ximenes.
Ales 11: Basquetbol, lluro, 8 - S.
Iris, 7 (tercers equips).
Equip de l'iluro: Roldós (2). Comas,
Brunet, Dansa (2) i Pérez (4). Equip de
l'Iris: Maestu (4), Juvíñá 1 (2), Juvinà II,
Pia i Bonamusa (1).
CAMP DE L'U. E. DE ST. ANDREU
Tarda, a les 4'30: Futbol. Torneig de
segons equips. Ituro, 3 - U. E. de Sant
Andreu, 5.
CAMP DEL SANTPOLENC
Tarda: Futbol. Torneig Copa Molt-
forl's. U. E. M^'aronina, 2 - Santpo-
lenc, 2 (primers equips).
Futbol
Torneig de Promoció
a la l.a categoria
8.^ jornada — 29 de maig de 1932
Resultats
Martinenc, 1 — Sans, 0
Horta, 1 — Palafrugell, 2
Vilafranca, 0 — Samboià, 2
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7.® jornada — 29 de maig de 1932
Resultats
Granollers, 2 — St. Andreu, 1
Badalona, 3 — Girona, 1
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El ni Aplec de la Sardana
Amb la primavera, venen els Aplecs,
aquesta munió de festes sardanistes a
ple aire, senzilles, però d'un regust ca-
talanesc i germanívol que les fa en ex¬
trem agradables. Si méí no serveixen
per expandir la coneixença de les belle
ses naturals de la nostra terra i a es
trènyer els 1 aços dels sardanistes d'ací
i d'alià que ela ressegueixen, delitosos
d'un bon enfiiall de sardanes i de re¬
viure les coneixences, que no es per¬
den d'un any a l'aitre.
Aquesta vegada, el neguit experimen¬
tat la darrera setmana sobre rumors de
sí succeirien tals o quals fets, i els dies
plujosos i insegurs que feren fins dis¬
sabte, motivaren que al matí no s'hi
veiés l'animació dels anys anteriors,
amb tot i haver-hi moltes colles. A la
tarda, però, els tramvies i autobusos
pujaven curulls cap al Manantial Bur-
riac, essent nombroses les anelles de
dansaires i extraordinària l'animació
fins a primera hora del vespre. Encara
a la nit, davant del cafè Ateneu de la
nostra ciutat, es tocà la darrera audició
per la cobla «Els Montgrins», que es
va veure en extrem concorreguda, es¬
sent un bon coronament al li! Aplec de
la Sardana.
Les sardanes foren interpretades per
les cobles «La Llevantina» i «Els Mont¬
grins», amb molta perícia, que els val¬
gué molts aplaudÑnents. Al matí con¬
juntament tocaren la formosa sardana
«L'Ametller», de Botey. A la tarda,
abans de l'audició al manantial, tocaren
també de conjunt «La Santa Espina», a
la Plaça de la República d'Argentona,
que es trobava plena de gent. Al matí
tingué efecte al saló d'actes de l'Ajunta¬
ment argentoní )a reunió de la Lliga
Sardanista de Catalunya, amb assistèn¬
cia de delegats de diversos indrets i re¬
presentants dels Ajuntaments de Mata¬
ró i Argentona, on es prengueren im¬
portants acords.
Cal felicitar als voluntariosos joves
que integren la Junta del Grup Sarda¬
nista de la S. 1. per l'encert desplegat
en l'organització de la festa, bci dient:
Fins l'êny que vél
LI. C.
EL SENYOR
Josep Maflien l Mora
lliurà tànima a Déu ei dia 26 dei corrent maig,
confortat amb ets Sants Sagraments
A. C. S.
El seu germà, cunyats, nebots, cosins i demés
família conviden a les misses que es celebraran en
sufragi de l'ànima del difunt, demà dimarts, a la Par¬
ròquia de Sant joan i 3ant Josep.
Les de dos quarts d'onze I d'onze seran amb oferta.
Platejat. Bronzejat i Niquelat




Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12'00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de valors. Canvis
de tanca del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'30:
Concert de sobretaula pel Quintet de
Radio Associació alternant amb discos
escollits. Informació d'espectacles bar¬
celonins.—14'00: Hora exacta. Segona
informació de valors i canvis de tanca
de la sessió del matí. Parlament so¬
bre la «Fira del Dibuix», per Joaquim
Folch i Torres. Música. Beneficència de
Radio Associació. Llista de donatius
per a les diferents institucions benèfi¬
ques—14'25: Música.—14'30: Fi de la
emissió.—17'00: Emissió tardí. Obertu¬
ra. Senyals horàries. Primera informa¬
ció de valors i moneda. Canvis de tan¬
ca de la sessió de la tarda a la Borsa
Oficial de Barcelona. Curs radiat de
Gramàtica Catalana. Sessió de música
en discos.—18 00: Hora exacta. Con¬
tinuació de la música en discos.—18'45:
Un quart d'hora diari dedicat als in¬
fants. L'içons de coses, etcètera. —
19 00: Fi de l'emissió —20 00: Emissió
de nit. Obertura. Senyals horàries.—
Segona informació de valors i moneda.
Canvis de tanca de la Borsa oficial de
Barcelona i darrers canvis de la de Ma¬
drid. — 20'10: Concert per l'Orquestra
de Radio - Associació. —20'30: Confe¬
rència a càrrec del «Comitè Català de
Lluminotècnia» sobre el tema «Influèn¬
cia de la llum en la decoració moder¬
na», per Ricard Crespo. — 20'45: Músi¬
ca en discòs. — 21'00: Reportatge mi-
crofònic a càrrec del periodista J Na¬
varro i Costabella. Canvis de darrera
hora de cafè, etc.—21'15: "Continuació
del concert anterior. — 22'00: Hora
exacta. Música variada en discos.—
22'30: Orquestra de Radio Associació.
—23'00: Programa per a demà. Fi de
l'emissió.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7'15: Sessió de cultura física.—7'30 a
8: Primera edició de «La Palabra».—
8'00: Sessió de cultura física.—8*15 a
8 45: Segona edició de «La Palabra».
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteorològic.
Transmissió telefotogràfica diària de la
carta del temps. — 13 00: Sobretaula.
Música lleugera I discos.—13'30: Con¬
cert pel Sextet. —14'C0: Informació tea¬
tral i cartellera. Audició de discos. Sec¬
ció cinematogràfica i cartellera.—14'20:
Continuació del concert.— 14'50: Borsa
del Treba'l de E A J 1. — 15'0Ü: Sessió
radiobenèfica — 16'00: Fi de l'emissió.
—19*00. Concert pel tercet de Radio
Barcelona.—19'30: Cotitzacions de mo¬
nedes. Programa del Radioient. Discos.
Notícies de Premsa. — 21'00: Campa¬
nades horàries de la Catedral. Comu¬
nicat del Servei meteorològic de Cata¬
lunya. Sessió dedicada a la família del
navegant. Cotitzacions de mercaderies,
valors i cotons. — Viage microfònic
per Europa. — 21'10: Orquestrina De¬
mon's Jazz. Ballables.—22'00: «La X.*
Festa de Música», organi<zada per a la
Associació Internacional per a la Músi¬
ca Contemporània, a Viena». Conver¬
sació en català, per Joan Llongueres.—
22'15: Selecció de la sarsuela en un ac¬
te «Los Claveles». Selecció de la sar¬
suela en un acte «El Guitarrico». Cors i
Orquestra.— 24'00: Fi de l'emissió.
A ARGENTONA
Casa-Torre, amoblada, per a llogar.
Preu mòdic.
Raó: Administració del Diari de
Mataró.
Llegiu el DIARI DE MATARO
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT D^L DOCTOR LAPER50NNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agoaií, 55 ProvéQça, 165, l.er, 2,"-entre Aribaa ! Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 517 De 4 a 7 tarda
TBLBPON 72854
La festa de! Corpus a la
Parròquia de Sant Josep
Ahir, la popular Parròquia de Sant
Joan i Sant Josep celebrà la típica festi¬
vitat del Corpus Christi. Tots els anys
les manifestacions de pietat de l'extensa
barriada que té aquesta Parròquia as¬
solien una brillantor extraordinària. La
processó, que feia un llarg recorregut,
passava pels carrers on era acollida
amb proves de fervor dels mataronins
que endomassaven llurs balcons i en-
caiifaven el paviment amb ginesta i al¬
tres flors, les quals omplien l'ambient
amb llurs perfums al pas de la Custò¬
dia.
Enguany, el culte no ha tingut mani¬
festacions externes. No per això, ha de¬
caigut la devoció dels feligresos i en
l'intimitat reclosa del temple s'ha mani¬
festat amb una grandiositat encoratja¬
dora.
Tant als cultes celebrats durant el
matí com a la funció de la tarda con-
corregué una multitud compacta, la
qual, principalment durant la processó,
omplí completament l'església, fins el
punt d'ésser difícil l'organi'zació i mar¬
xa del seguici que acompanyava el San¬
tíssim.
Per exprés manament del Sant Pare,
el divendres, dia 27, començà un tri-
duum eucarístic, la funció pròpia del
qual es celebrà a tres quarts de vuit del
vespre el divendres i dissabte amb ex¬
posició de S. D. M., estació cantada, re¬
citació de la pregària segons disposició
de S. S., benedicció i reserva Ahir diu¬
menge, a les vuit del matí, a càrrec de
l'Associació de Jesús Sagramental i amb
assistència de totes les associacions de
la parròquia es celebrà Comunió gene¬
ral en reparació i desgreuge a Jesús
Sagramental; celebrà la mlsaa el reve¬
rend M. Llorenç Carrau, Pvre., vicari
de la parròquia.
A les deu, començà l'ofici solemne
amb exposició, essent celebrant el re¬
verend senyor Ecònom, Dr. Lluís Mi¬
quel, Pvre., assistit dels Rnds. Casellas,
Ricard i Esteba. El poble interpretà la
missa «Cum jubilo». La Junta d'Obra i
les demés administracions parroquials
ocuparen el lloc distingit de consuetud.
A le tarda, després de les devocions
ordinàries, a un quart de vuit, l'exposi¬
ció de Nostramo, la Rnda. Comunitat
alternant amb el poble, cantaren solem*
nes Vespres. Seguidament el reverend
doctor Pere Llehí, Beneficiat de la Seu
de Manresa, predicà un eloqüent ser¬
mó sobre l'Eucaristia.
El temple estava pleníssim de fidels
essent difícil organitzar la processó a la
qual hi assistiren unes quatre centes
persones. La solemne manitestació eu¬
carística recorrégué, com pogué, els
passadissos que els assistents a la fun¬
ció amb tota la bona voluntat deixaren
lliure. Obrien la processó els ganfalons
I parroquials seguit de les dues llargUeS
I fileres de joves i homes amb blandó i
I representacions dels OG. Maristes. £Í
penó principal fou confiat al membrq
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de l'Associació de Jesús Sagr»meutaS
senyor Joan Cot i Castany, a qui acom¬
panyaren com a cordonistes els fí gi-
dors de i'Ajuntament senyors Ramon
Cantó i Bombardó i Jaume Llavina i
Cot. Darrera el penó seguien les Ad¬
ministracions parroquials, creu parro¬
quial i clerecia formada per represen¬
tacions de PP. Escolapis, Salessians,
comunitaris de Santa Maria i Comuni¬
tat de la parròquia de Sant Joan i Sant
Josep, capiscola i luriferaris. Sota tà¬
lem, portat pel cos de portants de la
parròquia, l'artística custòdia de les
grans solemnitats sostinguda pel reve¬
rend senyor Ecònom. Tancava la pro¬
cessó l'Administració de Jesús Sagra¬
mental i la Junta d'Obra.
Durant toia la vesprada fins a l'hora
de la processó diferents torns de mem¬
bres de l'Associació de Jesús Sagra-
menlat, des del presbiteri feren vetlla
d'honor davant del Santíssim. Mentre
es celebrava la processó el poble cantà
cUbi charitas», «Ave verum i el «Pange
lingua».
De retorn Nostramo a l'altar major
es cantà el «Te Deum» i després del
«Tantum ergo» es donà al poble la be¬
nedicció amb el Santíssim ñnalitzint la
magna festa amb l'himne eucarístic.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Qalan, 250.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 30 de maig 1932
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Veiocitat segons: 2'4 - 3'
Anemòmetre: 884
Recorregut: 186
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Estat del celi MT— CT
Estat de la mar: 1 — 1
L'ebiervador: A. Mayol
Notícies de dorrero liora












—Radio.—«la Veu del seu amo^ sols
la ven única i exclusivament en aquesta
ciutat LA CASA MASDÉU, Rambla de
Mendizàbal, 21, representant de la Cotri'
pañia del Gramófono.
Ens interessa fer constar que hi han
agents poc escrupulosos que van per
les cases oferint aparells de baixa qua¬
litat, abusant del nom de la nostra mar¬
ca i del nostre silenci, als que d'avui en
avant perseguirem dintre la llei.
Tots els nostres aparells, sia el que's
vulgui, porta la nostra marca incrusta¬
da en fusta al dessobre. Rebutgeu doncs
la paternitat dels que no portin marca
0 la tinguin diferent.
Dijous passat, dia 26, al Teatre Bosc,
es va perdre una clau. Es gratificarà la
seva devolució.
—Us falta algun article propi per
Primera Comunió? Visiteu La Cartuja
de Sevilla.
Dissabte passat dia 28 a un quart de
set del vespre, el carro núm. 495-M.
que el conduïa el carreter Pere Tió*
amb domicili al carrer de Sant Rafael,
essent el carro propietat de Joan Vives,
domiciliat al carrer de Sant Antoni, 42,
en arribar al carrer de Sant Pelegrí da¬
vant del número 58, i donada la veloci¬
tat que portava el vehicle, no- podent
Subjectar la cavalleria, topà fortament
al costat dret de dita casa, on hi habita
la senyora Rosa Bialó Boi, de 50 anys,
trencant part de la paret i resultant dita
5*30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 30 de maig
de 1932.
Al centre d'Europa hi ha una impor¬
tant depressió barométrica que dóna
lloc a mal temps registrant-se pluges i
vents forts i freds del Nord a gran part
del nostre Continent en particular a
Alemanya i migdia de França, on el
vent bufa amb^velocitats superiors als
50 quilòmetres per hora.
A la Península Ibèrica el temps és bo
pel centre, llevant i sud; en canvi a Can¬
tàbria i Qalícia hi ha molts núvols i es
registren algunes pluges degut a una
depressió barométrica que s'acosta per
l'Atlàntic.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Per les comarques de Qirona domina
temps variable amb vents del primer
quadrant.
Per la resta del país persisteix el bon
temps amb cel serè i vents del nord,
fluix per l'interior i un xic forts per les
comarques de Tarragona.
En les darreres 24 hores ha plogut
des de Qirona fins a Ribes i ha nevat a
l'Estangento, on la temperatura mínima
ha assolit els dos graus sota zïro.
La màxima d'ahir tingué lloc a Serós
amb 24 graus.
Precaucions inútils
Aquesta matinada, com en les dues
anteriors, han estat preses per l'au'ori-
tat governativa grans precaucions. Ha
estat muntat un extraordinari servei de
vigilància a l'entrada dels més impor¬
tants tallers i fàbriques i a les cotxeres
de les companyies de tramvies i auto¬
busos.
Les precaucions han resultat inútils
per haver entrat tots els obrers al tre¬
ball, sense que els elements extremistes
intentessin fer coaccions.
Intent de reunió clandestina
al local del Sindicat de Construcció
La policia va tenir notícies de que els
elements extremistes havien tingut và¬
ries reunions, en el local del Sindicat
de Construcció, clausurat ja fa temps
per ordre judicial.
Personáis els agents a l'estatge social
s'ha comprovat que alguns segells ha¬
vien estat romputs, quedant, però, in¬
tactes altres segells que fan impossible
entrar al local.
Detenció dels agressors
del comandant del Cos d'assalt
La policia ha detingut tres indivi¬
dus, els quals, encara que a l'escorco¬
llar-los no els han estat trobades armes,
la policia té la seguretat foren els agres¬






és el que trobarà a la
Sastreria d'Enric Serras
per la temporada de
Estiu de 1932
Sta. Teresa, 52 MATARÓ
senyora amb ferides contuses en el
front i diferents paris del cos, de pro¬
nòstic lleu, segons dictamen del doctor
Puig, qui acudí al lloc del succés. Els
primers auxilis foren prestats pel sar-
gent de la Guàrdia Civil.
El carreter fou portat al seu propi doo
micili, que resultà amb una ferida al
braç.
El carro quedà amb desperfectes de
molta consideració. Ei cavall fou tan
forta la topada que donà que morí als
pocs moments d'ocorregut l'incident.
Un altre detingut
Ha arribat detingut, com a complicat
en la darrera intentona enarco sindica¬
lista, el president de la Casa del Poble
de Santa Coloma de Gramenet.
Manifestos recollits
Han estat recollits per la policia el
manifest llançat per la «Juventud Li¬
bertaria Española». El dit manifest, que
ha estat aquests darrers dies, repartit
per les casernes, recomana als soldats
que quan hagin de sortir al carrer, en¬
cara qüe siguin agredits pel poble, es
neguin a contestar l'agressió.
Del succés del carrer de St. Ramon
Aquest matí ha estat al Govern civil
la vídua del cambrer mort al carrer de
Sant Ramon; ha dit que estranyava molt
les relacions del seu espòs amb gent de
mals antecedents, doncs Delfí Moran
havia estat sempre un home honrat i
treballador.
Tranquil·litat a Barcelona
i la seva provincia
El Governador en rebre als periodis¬
tes els ha dit que tant a Barcelona com
en tota la provincia regnava la més ab¬
soluta normalitat.
Felicitació. - Paga extraordinària
El Governador civil ha felicitat als
guàrdies que intervingueren en els fets
del carrer de Sant Ramon. El senyor
Moles ha elogiat els dits guàrdies per la
rapidesa, energia i serenitat amb que
intervingueren, no disparant fins que
l'autor dels dispars estava sol i no hi
havia perill de ferir a cap transeünt.
També ha dit el senyor Moles que
havia demanat al ministre de Governa¬
ció un plus de pagament que ha estat
concedit al cos de seguretat i es faci ex¬
tensiu a la guàrdia civil.
Protesta dels empleats
de la Transatlàntica
Ha visitat al Governador civil una
comissió composta d'empleats de totes
les categories de la Companyia Tran¬
satlàntica per a protestar de la no'ícia
publicada en alguns diaris, segons la
qual, emparant-se amb la força d'un
determinat S ndicat, s'han indisciplinat
amb la Companyia. La Comissió ha fet
constar al senyor Moles que ells actuen
independentment de tot Sindicat. Tam¬
bé han demanat al senyor Moles que
exposi al Govern la necessitat de que,
continui la Companyia pagant els em¬
pleats acomiadats fins que la Comissió
parlamentària que estudia la revisió del
contracte hsgi dictaminat.
Un cas d'hidrofòbia
A la barriada de l'Estrella, fa uns
quants dies va ésser mossegat per un
gos rabiós el noi Josep Arazo. Ahir
aquest va mossegar a una nena causant-
li ferides de consideració.
Secció financiera
Coützadons de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de






Brunning i Hindenburg. - Expectació
BERLIN, 30.— Tot l'interès polític
d'Alemanya estava pendent de l'entre¬
vista que celebraren ahir matí el cance¬
ller Brunning i el mariscal Hinden¬
burg, i que fou de llarga duració.
A la sortida fou facilitada una nota
dient: «El president von Hindenburg
ha rebut avui al canceller Brunning que
li ha fet una exposició de la situació
política general. El canceller continua¬
rà avui la seva exposició en una au¬
diència que tindrà lloc el dilluns a mig¬
dia».
El canceller Brunning tant a l'entrada
com a la sortida es mantingué en una
actitud de reserva impenetrable, essent
materialment impossible arrencar-1: una
paraula de la conferència.
L'òrgan del partit del Centre i molt
afecte a Brunning, escrivia poques ho¬
res abans de la citada entrevista: «Ve
parlant-se d'homes nous i de noves
orientacions. Puix bé, el doctor Brun¬
ning exigirà avui del mariscal que es-
colleixi una vegada per totes».
Això s'ha interpretat com un repte del
partit del Centre a la camarilla militar,
que en aquests ú'tims temps ha vin¬
gut influenciant molt al President del
Reich.
Rumors de dimissió de Brunning
BERLÍN, 3 Han circulat insistents
rumors de que Brunning hivia presen¬
tat la dimissió total de! gabinet i que el
President del Reich s'havia reservat do¬
nar la seva contestació en l'entrevista
d'avui. La notícia deu ésser ^acollida
amb reserves.
Brunning no vol formar
en cap govern que es formi
BERLÍN, 30. (A les 10 malí).-El go-
vern delReich es troba reunit en aquests
moments redactant la carta que serà
entregada a migdia al mariscal Hinden¬
burg, presentant la dimissió col·lectiva
del gabinet amb caràcter irrevocable.
De font aulori z?da se sap que Brun¬
ning es nega en absolut a acceptar ni
la cancelleria ni el ministeri de Nego¬
cis Estrangers en qualsevol nova forma¬
ció del govern, que des d'ara es preveu
que estarà fortament inclinat cap a l'ex
trema dreta.
Aquestes mate^xès notícies atribuei¬
xen a Brunning el propòsit de sortir
immediatament de Berlin cap al camp
amb objecte d'atendre durant una tem¬
porada al restabliment de la seva salut.
La notícia de la dimissió de Brun¬
ning en coneixer's a Berlin ha produït
general nerviositat i es noia entre l'ele¬
ment obrer molta excitació, pel que
consideren una traïció que fa Hinden¬




BERLÍN, 30 (A les 13). — El senyor
Brunning ha presentat la dimissió total
del govern que el general Hindenburg
ha acceptat.
f raneí traa 48'GO
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Bons or . .....
Mines Rif , . , . . . 5375
Montserrat .... 24'50
Ford. ...... . 164 00
F.C. Transversal. . . 26 25
Tramvies ordtraris. . * . '^44'00
A gúes or<*inàrie« . . , 150'50
A Sevilla—ha continuat dient el mi
nistre—malgrat haver estat declaraea la
vaga general per a avui, s'ha observat
que han entrat al treball més obrers
que uns dies anteriors. S'intentà incen¬
diar algunes esglésies, però l'intent fou
reprimit ràpidament i foren detinguts
alguns incendiaris.
A València, shir la plaça de braus,
s'omplí de públic.
A|Barcelona sortiren 5000 ciclistes per
a prendre part en la cursa a Martorell,
la qual es portà a cap sense el menor
incident.
A Granada, el públic ovacionà al Ca¬
lifa, el qual assistí a les curses de braus.
El senyor de los Rios, que es troba a
Còrdova era comunica—ha dit el se¬
nyor Casares—que hi ha tranquil·litat.
El Governador de Càdiç m'ha dirigit
un despatx informant-me que en aque¬
lla ciutat, sense previ avís, s'ha declarat
la vrga dels obrers del ram de cons¬
trucció.
A Algeciras s'ha declarat la vaga ge¬
neral. Els vaguistes han aconseguit pri¬
var la sortida del tren de les sis del ma¬
tí. Hfin estat donades ordres concretes
per a reprimir el moviment ràpidament.
El ministre de Governació ha mani¬
festat que havia celebrat una conferèn¬
cia amb el general Cabanellas a qui
feia molts dies que no havia vist, i ara
—ha acabat dient el senyor Casares
Quiroga—me'n vaig a casa on fa 48
hores que no hi he estat i tinc desig de
reprendre la vida familiar.
Madrid
5J5 tarda
La jornada extremista d'ahir
El ministre de la Governació ha des¬
mentit la noticia donada pel «Noticiero
del Lunes» que diu que els Guàrdies de
Seguritat, ahir dispararen contra el po¬
ble. Això nc és cert—ha dit el senyor
Casares—: els Guàrdies no dispararen
un sol tret, puix tenien ordres de recór¬
rer a tots els mitjans abans d'usar les
armes. Et matrimoni ferit a Ribera de
Curtidores, s'ha pogut comprobar que
les ferides £òn produïdes per projectils
distints d'armes de la forçi armada*
Les notícies que tinc de províncies
acusen tranquil·litat per fot arreu. No
ha passat reS del que anunciaven les
«bravates» d'aquests darrers dies. En
diferents poblacions solament s'han re¬
gistrat algunes agressions a caps de la
l força»
M. Vallmajor Calvó
Corredor ofícial de Comerç
Mdlas, IB-Mataró-Telèfen 264
Hores de despatx: De 10 a 1 ide4a 7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions 1
compra-venda de valors. Copons, girs.
préstecs amb garantia d'efectes. Llegl-




No havent-se presentat reclamació
contra l'acord municipal de construc¬
ció d'una tubular en el carrer de Mata,
publicat en el núm. 113 del «Boletín
Oficial» d'aquesta provincià, correspo¬
nent al 11 del corrent, es convoca la
subhasta per adjudicar dita construc¬
ció, !a que deurà celebrar-se en el saló
consistorial el dia vintè, a comptar de
'endemà en que aparegui inserit aquest
anunci en l'expressat periòdic oficial,
essent el tipus de quatre mil duescen-
tes setanta vuit pessetes seixanta nou
cèntims, que podrà ésser reba*xat per
els licitadojs.
Les proposicions deuran presentar-
se en plec tancat estesos en paper tim¬
brat de classe sexta (5'60 ptes.) devent
contenir ademés el resguart de fiança
provisional, de duescentes quinze pes-
'setes, i la cèdula personal del interessat
durant la mitja hora que per això con¬
cedeix la presidència en l'acte de la
subhasta.
El projecte, pressupost i plecs de
condicions i demés disposicions po¬
dran examinar-se en aquesta Secretaria
municipal durant les hores de despatx
dels dies feiners.
Model de proposició
D.... veí de domiciliat en el carrer
de.... n.*... que disfruta dels drets civils,
enterai del pressupost i condicions de
la subhasta per adjudicar ía construcció
d'una claveguera en el carrer de Mata,
ofereix fer-les en les condicions fixades
per el preu de...... ptes. (la quantitat ha
d'ésser en lletres precisament).
Declara, ademés, en compliment del
article 1 del decret de 20 de març de
1930, que les remuneracions mínimes
que percebran els obrers i empleats
els servei., dels quals utill'Z', fseran els
següents:
Mataró 24 maig de 1932.—L'Alcalde,
Josep Abril.—P A. del E. A., El Secre¬
tari, N, S. de Boada i Borràs.
Notes Religioses
Sants de demà: Sania Petronella, ver¬
ge; i - Mare de Déu, Reina de tots els
sants i Mare de l'Amor formós, i la Ma¬
re de Déu mitjancera de totes les grà¬
cies.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a les Caputxines.
Basüka parroquial de Sania Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de ò a les 9,
1 última a les onze. Al matí, a les 6, mes
de maig, a dos quarts de 7, trisagi; a
Qnan vingui
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall, Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics^ Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc-
MAGATZEMS
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a ia P. Catalunya)
BARCELONA








ABONAMENTS DE NETEJA 1 CONSERVACIÓ
ûenar Parull Penier
Argüelles, 34 MATARÓ Telèfon 252
Centre Jurídico - Bdmlnístratiu
Director: T. Sánchez
TRAMITACIÓ DE TOTA CLASSE D'ASSUMPTES EN OFICINES PUBLIQUES
PAGAMENT DE QUOTES MILITARS I EXPEDIENTS QUINTES
PETICIÓ DESTINS CIVILS PER LLICENCIATS EXÈRCIT
DESPATX
Feiners de4a6 — Festius de íí a Î
les 7, meditació; a les 9, missa con¬
ventual csnlada; vespre^ a un quart de
8, rosari i visita al Santíssim; a tres
quarts de 8, mes de Maria cantat i no¬
vena a Nostra Senyora del Sagrat Cor.
Demà, a les 8, missa dels Tretze di¬
marts a Sant Antoni de Pàdua (XI); al
vespre, processó de les Veredes a càr¬
rec dels veïns de la Riera, Rambla del
Duc de la Victòria i 00. Maristes.
Parròquia de Sant ¡can i Saní Josep.
Tots eis dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Treize dimarts a Sant Antoni de
Pàdua (111); a les 9, ofici de l'Octava de
Corpus, amb exposició del Santíssim;
vespre, a dos quarts d 8. rosari i úüim
dia del mes de maig; tot seguit, segons
manament del senyor Bisbe, s'exposarà
Nostramo i es farà l'acte de consagra¬
ció d'Espanya al Sagrat ^Cor de Jesús,
benedicció i reserva.
—Amb 10 grams diaris de PINSO
LOPEZ clonará alimentació orgànica i
calcària a les seves gallines, igual a ou




Es troba de venda en els llocs següentsi
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 43
Llibreria Catòlica . Santa Maria, lo
Llibreria lluro. . . Riera, 40
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIÀ cMARTÍ»
VIL RDEBÓ
CLASSES DE DIA i DE NIT
Té el gusí d'oferir el seu nou domicili
RAMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2.°=*MATARu
gàl&ON D^ftTfâ01LI[O.|e)ifivmculà
Tubo 2'50^4pts.
De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor, per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA






le Clowes de Europe.
I» preside de see
TELEFUNKEN 340 W. L
Yripte eireeffo sefctuUoeede de S eélreUs eoe ils»iiiilwaHe
eweméSiM. 20Û 2000 mts. regetedor ccm S loeea. ewieee de
sed. eoMectos de pi-sKne. WMermplor ferme • evIomèUce pere
«eoe» de AMcvox dyAomepneto de t^en
dese serreseds adNeee 4Ei M e ^
refwererviB en otgenieeco e«(eerso dei cuerpe iPMMe ^ l'tLEdUNKIfE,
ee rec4jr«es fteeecUree e ksdiislrietes W ereede el m^pse
Solares
Se venden en la calle Herrera conti¬
nuación de la calle Puigblanch a 50 ets.
el palmo cuadrado.
J. Serra, F. Míciá, 74.
pe«e WdB
HOA UKA DEMOSTRACIÓN GRATLHTA A NLESTROS AGB<TES AUTOftOMDOe
^TELEFUNKEMÍ
Agent oficial: |0SEP CASTANY - Riera, 47 • Mataró
FàbricadeSommiers deJoanParera
FERMÍ GALAN, 503 MATARÓ
PINTOR
Té el gust de comunicar a la seva distingida clientela el trasllat del seu DOMICILI
i TALLER DE PINTURA I PAPERS PINTATS al
Carrer de Francesc Macià (abans Argentona), núm. 52
Sta. Teresa, 51 MATARÓ Telèfon 277
Construcció de sommiers de tots sistemes amb teles metàliques de fabricació pròpia
REPARACIÓ DE SOMMIERS I CANVI DE TELES
inte:RE:SSA ■■
a vostè i família
Si teniu dolor, tos, bronquitis, reu¬
ma, etc.; si patiu dels ronyons, de l'es¬
quena o ne podeu dormir tranquil·la-
SOR VIRGINIA
dels quals n'hi ha de quatre menes,
segons sien els seus sofriments; uns pel
dolor, reuma, que s'en diuen pegats fO'
radats forlificants; els de' baieta verme¬
lla, que són pel pit, cas de tenir tos,
bronquitis, asma, etc.; altres pels ro¬
nyons, indicats especialment en l'emba¬
ràs i twtes les afeccions dels ronyons i
espatlla; i els anomenats antihhtèrics
que, junt amb les píldores del mateix
nom, són indispensables a les persones
que tenen somnis pesats i que no po¬
den descansar normalment durant la
íiii.
: ; EXIOIU LA MARCA í :
¥IR@IIIIA
Es ven en totes les bones farmàcies
S'acosta FEstiu... ; Es desitja en lloc cèntric
w
època en que generalment
es pateix dels peus i per cu¬
rar les durícies i ulls de
poll no hi ha com el
Callicida FAMÓS








Dipòsits a Mataró: Farmàcia i Centre
d'Específics «La Creu Blanci.—Fartnà-
fiia i Centre d'Específics, Sant Josep, 30
dues habitacions amb bona llum, mo¬
blades 0 no, per despaix i dormitori.
Es donen i exigeixen referències.
Raó: A l'Administració del Diari.
Urbanitzacions FONT
700.000 pams quadrats per vendre. Ga¬
rantia, aigua i llum. A «LA QATASSA*
DEL TURO DE SARDANYOLA. Im¬
millorable perspectiva.
Raó: Alomà, carrer del Parc, 12.
Acccptarlarcprcscntació
Disposo de LOCAL PER LLOGAR
propi per a despatx.
Escriure a Diari de Mataró n,° 2655.
LLEGIU EL
DIARI DE MATARÓ
